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EMBRYONIC AND POSTEMBRYONIC LIFE (Morphological and Histometrical study) 
By 
G. TINIAKOS, O. SABATAKOU, E.STOFOROS 
S U M M A R Y 
1. The mean absolute weight of the pig adrenals, during the embryonic and postembryonic li­
fe, follows a continiously increasing curve which is parallel to the body weight. 
2. On the contrary, the curves of the relative weight and of the relation between adrenals and 
kidneys weight follow the above curves only until birth. After birth they follow a continiously 
decreasing curve. So, in hybrids of 15.000-20.000 gr of body weight the adrenals weight is the 
same as in embryos of 117 gr. 
3. The general development of the adrenal cortex is parallel to the absolute weight. 
4. The development of the zona glomerulosa is slower in relation to the zona fasciculate e-
specially during the postembryonic life. So, the relation of the zona glomerulosa and fasciculate 
in embryos of mean weight 40 gr, 117 gr, 261 gr, 442 gr, 640 gr, 2239 gr, 8500 gr, 13600 gr, 
and 22000 gr, was correspondingly 1/2, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10. 
5. We did not observe signs of involution or degeneration of cortex during the embryonic 
and postembryonic life. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Μέχρι σήμερον έχουν περιγραφεί ή φλοιώδης και ή μυελώδης ουσία των επινεφριδίων είς 
1.800 περίπου είδη θηλαστικών και πτηνών, προσέτι δέ είς διάφορα εϊδη ιχθύων, αμφιβίων και 
ερπετών. Έ ν τούτοις, ή ποικιλία ύπό τήν οποίαν παρουσιάζεται εκάστοτε ό έπινεφριδιακός 
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ιστός είναι τόσον μεγάλη, ώστε να αναγκασθούν παλαιότερον οι Hartman και Brownell (1949) 
νά ορίσουν δτι δια να θεωρηθή έν όργανον ώς «έπινεφρίδιον» θα πρέπει να αποτελείται και έκ 
των δύο χαρακτηριστικών στοιχείων του, ήτοι έκ χρωμιοφίλου και φλοιώδους ουσίας. Πάντως, 
αληθής φλοιώδης καί μυελώδης ουσία έχει παρατηρηθεί μόνον εις τα θηλαστικά, είς τά όποια έ­
χουν περιγραφεί μορφολογικοί μεταβολαί, τών ανωτέρω ουσιών, σχετιζόμενοι, δι' έν καί τό αυ­
τό είδος, προς τήν ήλικίαν, το φΰλον, τάς έποχάς του έτους ή τήν έγκυμοσύνην (Moog καί 
συν. 1954, Zieger καί συν. 1973). 
Παραδόξως, έάν εξαιρέσει τίς τά τρωκτικά, ή έρευνα έπί τής εξελίξεως τών επινεφριδίων, 
ιδιαιτέρως δέ τοΰ φλοιού των, καί έπί έτερων θηλαστικών ζώων, είναι μέχρι σήμερον περιωρι-
σμένη, πολλώ δέ μάλλον, καθ' δσον ή άνεύρεσις ενός προτύπου ζώου, ή έξέλιξις τών επινεφρι­
δίων τοΰ οποίου νά προσομοιάζει τής τοΰ ανθρώπου, θα συνέβαλλε μεγάλως είς τήν λύσιν ώρι-
σμένων προβλημάτων, υφισταμένων ακόμη καί σήμερον καί σχετιζομένων κυρίως προς τήν ση-
μασίαν τής καταβολής, εξελίξεως καί υποστροφής τοΰ εμβρυϊκού φλοιοΰ. 
Είδικώτερον, δσον άφορα τά χοιρίδια, οι άσχοληθέντες σχετικώς έρευνηταί δέν διεπίστωσαν 
τήν παρουσίαν εμβρυϊκού φλοιοΰ, ώς ό παρατηρούμενος έπί τοΰ άνθρωπου καί έπί τίνων ανω­
τέρων θηλαστικών ζώων (Whitehead 1905, Kuntz 1912, Neuman 1922, Hill 1930, 1931, Lan-
mann 1953). Ό Katsnel' son (1963, 1966) δμως υποστηρίζει καί αποδεικνύει δι' ειδικών μεθό­
δων χρώσεως τών ιστολογικών τομών, τήν καταβολήν, έξέλιξιν καί ύποστροφήν έμβρυϊκοΰ 
φλοιού εις τά χοιρίδια, ενώ ό Dronak (1973) αναφέρει ενδείξεις τινάς περί τής παρουσίας του. 
Έρευναι έπί τών επινεφριδίων χοιριδίων αναφέρονται κυρίως είς έτερους τομείς, ώς είς τάς 
τοπογραφικός διαφοράς των (Leyh 1961), είς τήν ποσότητα καί κατανομή ν τών λιποειδών τοΰ 
φλοιοΰ (Pellegrini 1963, 1967) είς τάς μεταβολάς τοΰ βάρους των, έν σχέσει προς τό περιβάλ­
λον τήν διατροφήν καί τήν ήλικίαν (Drorvak 1973), είς τήν συσχέτισιν τής κατασκευής των 
προς τήν κατασκευήν έτερων οργάνων τοΰ σώματος (Koyac καί Sidor 1973) ή είς τήν πειραμα­
τική ν άνάπτυξιν τοΰ Stress (Baba 1974). 
Είς τήν προσιτήν βιβλιογραφίαν δέν άνεύρομεν λεπτομερή μελέτην έπί τής εξελίξεως τών 
επινεφριδίων, υβριδίων χοίρου κατά τήν έμβρυϊκήν καί μετεμβρυϊκήν ζωήν, πολύ δέ περισσότε-
ρον τοιαύτην μετά στατιστικής αξιολογήσεως τών ευρημάτων. 
Διά τους ανωτέρω λόγους έκρίναμεν σκόπιμον δπως μελετήσωμεν λεπτομερώς καί άξιολο-
γήσωμεν στατιστικώς τήν μορφολογίαν καί έξέλιξιν τών οργάνων τούτων, ιδιαιτέρως δέ τοΰ 
φλοιοΰ των, έπί αριθμού τινός υβριδίων χοίρου, κατά τήν έμβρυϊκήν καί μετεμβρυϊκήν ζωήν. 
ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Είς τήν παροΰσαν μελέτην εθυσιάσαμεν 98 υβρίδια χοίρου τής φυλής 
Landrase Χ Large White, έξ ων 74 ήσαν έμβρυα, μέσου μήκους σώματος από 
9±0, 288 cm. μέχρις 26,76±0,2549 cm καί μέσον βάρους σώματος άπο 
40±10 g μέχρις 632,4±69,4648 g καί 24 νεογνά καί μεγαλύτερα ζώα, μέσου 
βάρους σώματος άπο 2293±361,8534 g μέχρις 22.000±3341, 6562 g. 
Δι' èva έκαστον τών ανωτέρω ζώων ύπελογίσθησαν το μήκος σώματος 
(ΜΣ), το βάρος σώματος (ΒΣ) το βάρος αμφοτέρων τών νεφρών (BN), το βά­
ρος αμφοτέρων τών επινεφριδίων (ΣΒΕ), ώς καί ή σχέσις ΒΕ/ΒΝ. Ταύτα έτα-
ξινομήθησαν, αναλόγως του ΜΣ καί ΒΣ είς 9 ομάδας (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, 
Ι). Δι' έκάστην ομάδα ύπελογίσθησαν αί μέσαι τιμαί τών ανωτέρω παραμέ­
τρων, μετά τής σταθεράς αποκλίσεως (D) καί του τυπικού σφάλματος (ES) εις 
ήλεκτρονικόν ύπολογιστήν, τύπου Diehl-Alphatronic (πίναξ 1)*. 
* 'Έχει ύπολογισθή τό τυπικόν σφάλμα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Έμφαίνων τάς μέσας τιμάς των στοιχείων, ώς και των ευρημάτων των με-
λετηθεισών ημετέρων περιπτώσεων εμβρύων χοίρων νεογνών καί χοιρι­
δίων μετά του πιθανού σφάλματος (ES) καί της σταθεράς αποκλίσεως (D). 
ΟΜΑΔΕΣ 
Α' ΟΜΑΣ 
Μήκος Σώματος 
6-10 
Β' ΟΜΑΣ 
Μήκος Σώματος 
11-15 εκατ. 
Γ ΟΜΑΣ 
Μήκος Σώματος 
16-20 εκατ. 
Δ ΟΜΑΣ 
Μήκος Σώματος 
21-25 εκατ. 
Ε' ΟΜΑΣ 
Μήκος Σώματος 
26-30 εκατ. 
Ζ ΟΜΑΣ 
Νεογνά-Βάρους 
σώματος 1-5 χιλ. 
Η ΟΜΑΣ 
'Βάρους σώματος 
6-10 χιλ. 
0 ΟΜΑΣ 
Βάροικ Σώματος 
11-15 χιλ. 
Γ ΟΜΑΣ 
Βάρους Σώματος 
16-30 χιλ. 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣ. 
(Ν) 
3 
22 
24 
20 
5 
10 
4 
5 
5 
ΜΕΣΟΝ ΜΗΚΟΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 
(εις εκατοστά) 
9.0±0.288* 
±0.500** 
13.26+0.320 
±1.380 
17.43±0.3014 
±1.4767 
21.84±0.3919 
±1.7062 
26.76±0.2549 
±0.5700 
39.50+2.1717 
±6.8577 
ΜΕΣΟΝ ΒΑΡΟΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 
(εις γραμμάρια) 
40.0± 10.0000 
±17.3205 
117.48+11.9326 
±54.5832 
261.95± 19.9000 
±95.4384 
442.60±35.0497 
±164.388 
639.40±69.4648 
±155.328 
2293.001361.8534 
±1144.2809 
8500.001836.66 
±1870.8286 
13602.50+114.1754 
±509.9019 
22ΟΟ0.ΟΟ+3341.6562 
±6683.3125 
ΜΕΣΟΝ ΒΑΡΟΣ 
ΝΕΦΡΩΝ 
(εις γραμμάρια) 
0.764610.1428 
+0.2473 
1.6284+0.08266 
+0.3878 
3.034310.2473 
±1.2115 
6.0182+0.3057 
±1.3672 
6.8678+0.2586 
+0.5785 
8.6813+0.5718 
+ 1.8083 
37.1272 + 7.5196 
+368145 
71.9072 + 7.5999 
+ 16.9990 
123.6046+13.1130 
+ 32.1203 
ΜΕΣΟΝ ΒΑΡΟΣ 
ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ 
(εις γραμ.) 
0.Ο05Ο+Ο.ΟΟ15 
+0.0026 
0.0263 + 0.029 
±0.0134 
0.061810.0099 
±0.0489 
0.1051+0.0131 
±0.0578 
0.1184+0.0159 
±0.0357 
0.479610.0288 
+0.0913 
1.3470+0.333 
+0.666 
1.478610.2452 
+0.5483 
1.6065 + 0.4078 
+ 0.8157 
ΣΧΕΣΙΣ ΜΕΣΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 
ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ ΝΕΦΡΩΝ 
0.0060+0.0011 
±0.020 
0.017 + 0.0021 
±0.0100 
0.0137+0.0016 
+0.0083 
0.0225 ±0.0026 
+ 0.0126 
0.0174 + 0.0018 
+0.0040 
0.0549+0.0059 
±0.0187 
0.0187510.0055 
+0.1111 
0.020210.0022 
10.0050 
0.037710.0073 
10.0146 
ΜΕΣΟΝ ΣΧΕΤ. 
ΒΑΡ. ΕΠΙΝΕΦΡ. 
0.0130+0.0025 
+0.0043 
0.0190+0.0125 
+0.0029 
0.0264+0.0036 
+ 0.0176 
0.0470+0.0034 
+0.0378 
0.0206+0.0021 
+0.0048 
0.027310.0050 
+ 0.0158 
0.0187+0.0026 
+0.0052 
0.010810.0018 
+0.0040 
0.0155+0.0029 
+0.0059 
ΜΕΣΟΝ ΠΑΧΟΣ 
ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΟΎς 
ΣΤΙΒΑΔΟΣ*** 
9.0650+1.7350 
+ 2.4536 
8.7523+0.0063 
+ 2.5005 
11.0500+0.9335 
+4.2780 
10.5900+0.6784 
+ 3.0341 
16.5200+1.8725 
+4.1871 
23.6883 + 2.7685 
+ 9.2096 
19.4800+2.0224 
+4.022 
21.14600+1.7872 
+ 3.9963 
21.42000+2.018 
+4.512 
ΜΕΣΟΝ ΠΑΧΟΣ 
ΣΤΗΛΙΔΩΤΗΣ 
ΣΤΙΒΑΔΟΣ*** 
20.00+3.00 
14.2426 
33.548 + 2.0032 
+ 8.2594 
38.077 + 57329 
+ 25.6883 
87.43812.6327 
±9.8509 
61.260+14.7019 
+ 32.8745 
137.100+15.7863 
±49.9209 
208.200+16.788 
+ 37.5393 
208.200118.1605 
129.4278 
214.800+9.134 
+ 20.4254 
* Πιθανόν σφάλμα (ES) 
** Σταθερά άπόκλισις (D) 
*** Εις υποδιαιρέσεις χιλιοστού του μέτρου, ύπό μεγ. μικροσκοπίου τύπου Zeissx500. 
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Μετά τήν θανάτωσιν των ζώων, συνήθως δι' αποκεφαλισμού, διηνοίγετο ή 
κοιλία και προσδιωρίζετο ή τοπογραφική θέσις των επινεφριδίων καί των νε­
φρών. Τα όργανα ταύτα άπεψιλοΰντο των πέριξ ιστών, έξυγίζοντο είς ήλεκ-
τρικον ζυγόν και έμονιμοποιοΰντο είς διάλυμα 10% φορμόλης είς φυσιολογι-
κόν όρόν. Έξ ' έκαστου επινεφριδίου έλαμβάνετο, δια τομών καθέτων προς 
τόν επιμήκη άξονα, εκατέρωθεν του μέσου της κυρτής του επιφανείας, τεμά-
χιον πάχους μέχρι 0,3 cm, το όποιον ένεκλείετο εις παραφίνην. Τομαί έκ τοΰ 
τεμαχίου τούτου, πάχους 5-6 μ., έχρώνυντο δι' αίματοξυλίνης-ήωσίνης. 
Διά τήν μελέτην τοΰ πάχους του φλοιοϋ καί τών στιβάδων του έχρησιμο-
ποιήσαμεν καταλλήλως διηρημένον προσοφθάλμιον (μεγ. 12, 5) καί άντικειμε-
νοφόρον (μεγ. x 40) φακούς μικροσκοπίου τύπου Zeiss. 
Έξ ' εκάστου επινεφριδίου έμετράτο τό πάχος τοΰ φλοιού καί τών στιβά­
δων του έπί 5 ιστολογικών τομών. Έξήγετο ό μέσος δρος μετρήσεων τών δύο 
επινεφριδίων καί τέλος ό γενικός μέσος δρος δι' έκάστην παράμετρον καί 
ομάδα ζώων. 
Ή στατιστική άνάλυσις τών μέσων τιμών πάχους τοΰ φλοιοΰ καί τών στι­
βάδων του ή συσχέτησίς των μετά τών λοιπών, ύπό μελέτην, παραμέτρων 
έγένετο βάσει τοΰ κριτηρίου Τ τοΰ Student. 
Τέλος, έχαράχθησαν αί ίδανικαϊ καμπύλαι τών μεταβολών τών ύπό μελέ­
την παραμέτρων. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τό σχήμα τών επινεφριδίων, τόσον είς τα έμβρυα, όσον είς τά νεογνά καί 
τα χοιρίδια, δέν παρουσίασεν ουσιώδεις μεταβολάς, σύν τη ηλικία. Γενικώς, 
ητο κυλινδροειδές, ελαφρώς κεκαμμένον προς τήν πλευράν τών νεφρών, μετά 
άποστρογγυλουμένων άκρων. Είς εγκάρσιας διατομάς ή επιφάνεια του είς μέν 
τά έμβρυα ητο ωοειδής ή στρογγυλή, είς δέ τά νεογνά καί τά χοιρίδια τριγω­
νική μετά ύποστρογγύλων γωνιών. 
Ή έκ τοΰ χαλαρού συνδετικού ιστού κάψα των ητο παχύτερα εις τά έμ­
βρυα. Προϊούσης τής ηλικίας, καθίστατο λεπτότερα, ώστε μετά τήν γέννησιν 
τά εν λόγω όργανα περιεβάλλοντο ύπό λεπτότατου στρώματος συνδετικολι-
πώδους ίστοΰ. 
Τά φλοιώδη όζίδια, ήσαν γενικώς σπάνια, παρετηροΰντο δέ συχνότερον 
εντός τής κάψης τών επινεφριδίων καί αποτελούντο, ίστολογικώς, έκ φλοιώ­
δους ουσίας, τής οποίας ό τύπος τών κυττάρων προσωμοίαζε, μορφολογικώς, 
προς τής στηλιδωτής στιβάδος τοΰ υποκειμένου φλοιοΰ. Εις τινας, σπανίας 
περιπτώσεις, κατά τάς οποίας ταύτα ήσαν μεγαλύτερα, άπετελοΰντο έκ τών 
δύο προσομοίων προς τόν ύποκείμενον φλοιόν στιβάδων καί συνείχοντο μετά 
αύτοΰ διά προσομοίου, μορφολογικώς, κυτταρικού μίσχου. 
Ό φλοιός, γενικώς δέν παρουσίασε, κατά τήν έμβρυϊκήν ζωήν, τουλάχι­
στον κατά τάς κεντρικός του μοίρας, ομοιογενή δομήν, διότι δέν διεχωρίζετο 
σαφώς έκ τών στοιχείων τής μυελώδους ουσίας. Ή τελευταία ήτο άφθονος 
καί παρενεβάλλετο, συνήθως κατά νησίδας, μεταξύ τών δοκίδων τής στηλιδω-
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της στιβάδος του φλοιού, προϊούσης δε της ηλικίας περιωρίζετο περί το κέν-
τρον του επινεφριδίου. Μετά τήν γέννησιν, διεχωρίζετο πλέον σαφώς εκ της 
περιβαλλούσης ταύτην στηλιδωτής στιβάδος τοΰ υπερκειμένου φλοιού. 
Έ κ των αρχικών σταδίων της εμβρυϊκής ζωής, καί δή έπί εμβρύων Μ Σ 9 
cm ή Β Σ 40 καί BE 0,015, διεκρίναμε μορφολογικώς δύο στιβάδας: τήν σπει­
ροειδή επί τά έκτος καί τήν στηλιδωτήν επί τα εντός. Προϊούσης τής ηλικίας, 
ή διάκρισις τών στιβάδων τούτων καθίστατο σαφεστέρα καί δή μετά τήν γέν­
νησιν, οτε ή μυελώδης ουσία τοΰ οργάνου είχε περιορισθή περί τό κέντρον 
χωρίς να παρεμβάλλεται μετά στοιχείων του φλοιού. 
Είκών Ι : 'Ιστολογική τομή φλοιού 
έπινεφριοίου εμβρύου υβριδίου χοί­
ρου ΜΣ 25 cm διακρίνονται οι μορ­
φολογικοί χαρακτήρες τών κύττα­
ρο) ν τής εξο) ή σπειροειδούς (âvco) 
καί τής έσω ή στηλιδοπής στιβάδος 
(κάτω). 
Χρώσις αίματοξυλίνης - Ήωσίνης 
Μεγ. χ 100. 
%«, { ι 
Είκών 2: 'Ιστολογική τομή έκ τού ì-
όίου έπινεφριοίου. Διακρίνονται τά 
όρια φλοκόδους (àvco) μυελώδους 
ουσίας (κάτω). 
Χρώσις αίματοξυλίνης - "Ηωσίνης. 
Μεγ. χ 100. 
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Οί μορφολογικοί χαρακτήρες των κυττάρων της έ'ξω ή σπειροειδούς στι-
βάδος δέν παρουσίασαν, σύν τη ηλικία, ουσιώδεις μεταβολάς. Ταΰτα ήσαν γε­
νικώς, μικρού μεγέθους (8-12 μ), μετά ύποστρογγύλων, ύπερχρώμων πυρήνων 
καί ελαχίστου πρωτοπλάσματος, διετίθεντο δέ, κατά μεν τήν έμβρυϊκήν ζωήν, 
κυρίως σπειροειδώς, κατά δέ τήν μετεμβρυϊκήν τοιαύτηνσυνήθως κατά μικράς 
ομάδας, διαχωριζομένας μεταξύ των, ύπό ολίγου χάλαρου καί λίαν άγγειοβρι-
θοΐΝξ συνδετικού ίστοΰ (είκόνες 1, 3). 
Ή στιβάς αΰτη του φλοιού ητο, γενικώς, λίαν λεπτή, τόσον κατά τήν 
έμβρυϊκήν όσον καί κατά τήν μετεμβρυϊκήν ζωήν. Συμφώνως προς τάς μετρή-
Είκιυν 3: 'Ιστολογική τομή έ'ξω ή 
σπειροειδούς στφάδος φλοιοΰ του 
ανωτέρου επινεφριδίου, ύπό μεγαλυ-
τέραν μεγένθυσιν (χ450). 
Διακρίνονται αί μορφολογικοί λε-
πτομέρειαι των κυττάρο)ν. 
Χρ(7)σις αίματοξυλίνης-Ήωσίνης. 
Βίκο)ν 4: "Ιστολογική τομή της εσω 
ή στηλιδωτής στφάδος τού ανωτέ­
ρα) επινεφριδίου. Διακρίνονται αί 
μορφολογικοί λεπτομέρειαι των κυτ­
τάρου. 
Χρώσις αίματοξυλίνης - Ήωσίνης 
Μεγ. χ 450. 
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σεις μας, το μέσον πάχος της, έδιπλασιάσθη σχεδόν μέχρι της γεννήσεως (ή 
διαφορά πάχους στιβάδος μεταξύ Β και Ζ ομάδος είναι στατιστικώς σημαντι­
κή, Ρ <,001, πίνακες 1,5). Μετά την γέννησιν δέν παρετηρήσαμεν ουσιώδεις 
μεταβολάς. Ούτως, επί υβριδίων, ΒΣ 22000 g καί BE 1,605 g δέν παρετηρή­
σαμεν στατιστικώς σημαντικήν διαφοράν του πάχους της στιβάδος ταύτης 
από της γεννήσεως, παρά τον άντίστοιχον τριπλασιασμόν του BE (πίνακες 1, 
2, 3, 5). 
Οί μορφολογικοί χαρακτήρες των κυττάρων της έσω ή στηλιδωτής στιβά­
δος δέν παρουσίασαν ουσιώδεις μεταβολάς, σύν τη ηλικία. Ταύτα ήσαν μεγα­
λύτερα των στοιχείων της σπειροειδούς (12-16 μ.), μετά έλαφροχρωματικωτέ-
ρων, ύποστρογγύλων, σχετικώς έκκέντρως κειμένων πυρήνων καί αρκετού 
σχετικώς πρωτοπλάσματος (εΐκόνες 1,4). Κατά τάς εσωτέρας μοίρας της στι­
βάδος ταύτης καί μεταξύ τών στηλών ή δοκίδων τών κυττάρων της, ιδιαιτέ­
ρως δε κατά τήν διάρκειαν της εμβρυϊκής ζωής, παρενεβάλλοντο νησίδες κυτ­
τάρων του μυελού (εικόνες 2,5). 
Έ ν αντιθέσει προς τήν σπειροειδή, ή στηλιδωτή στιβάς, τόσον κατά τήν 
εμβρυϊκήν όσον καί κατά τήν μετεμβρυϊκήν ζωήν, ητο λίαν παχεΐα, συνιστώ­
σα ουσιαστικώς, το σύνολον του φλοιού. Ή άνάπτυξις ταύτης ητο ταχύτερα, 
έξηκολούθη δε νά αυξάνεται καί μετά τήν γέννησιν, μέχρις υβριδίων ΒΣ 
15000 g. Έκτοτε, δέν παρετηρήσαμεν ουσιώδη αυξησιν του πάχους της. Συγ-
κεκριμμένως, επί υβριδίων μέσου ΒΣ 117, 48 g, 261, 95 g 422, 60 g, 2293 g, 
8500 g, 13602 g καί 22000 g, το άντίστοιχον μέσον πάχος της στηλιδωτής 
στιβάδος ητο διπλάσιον, τριπλάσιον, τετραπλάσιον, όκταπλάσιον, ένδεκαπλά-
σιον, ένδεκαπλάσιον, ένδεκαπλάσιον του μετρηθέντος επί εμβρύων μέσου ΒΣ 
40 g (πίνακες 1,5). 
'Ενταύθα πρέπει νά τονισθή ότι τό πάχος τής στιβάδος ταύτης ητο εις τήν 
Είκών 5: 'Ιστολογική τομή μυελώ­
δους ουσίας τοΰ ανωτέρω επινεφρι­
δίου υπό μεγαλυτέραν μεγένθυσιν. 
Διακρίνονται αί μορφολογικοί λε-
πτομέρειαι τών κυττάρων. 
Χρώσις Αίματοξυλίνης - Ήωσίνης -
Μεγ. χ 450. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 
Πίναξ 2 
Έξέλιξις του απολύτου βάρους των επινεφριδίων (AB) συν τη αυξήσει τοϋ 
βάρους σώματος (ΒΣ) εις έμβρυα, νεογνά και ενήλικα υβριδίων χοίρου (La-
drace Large White) μετά τοϋ πιθανού σφάλματος. Στατιστική άξιολόγησις. 
(Ρ0.001 : Μεταξύ των ομάδων Β/Ε,Δ,Ζ,Η,Θ,-Α/Ζ-Γ/Ε,Ζ,Η,Θ-Δ/Ζ,Η,Θ 
Ε/Ζ,Η,Θ Ζ/Η,Θ. 
Ρ 0,005 : » » » Α/ΒΛ,Η,Ι-Β/Γ. 
Ρ 0,05 : » » » Γ/Δ). 
Πίναξ 3 
Έξέλιξις τού σχετικού βάρους (ΣΒ) των επινεφριδίων εμβρύων, νεογνών και 
ενηλίκων υβριδίων χοίρου (Ladrace Large White) μετά τοϋ πιθανοϋ σφάλμα­
τος. Στατιστική άξιολόγησις. 
(Ρ0,001 : Μεταξύ των ομάδων Δ/Β-Ζ/Ε. 
Ρ 0,002 : » » » Ε/Θ. 
Ρ0,005 : » » » Γ/Δ,Η/Θ). 
Πίναξ 4 
Έξέλιξις της σχέσεως Β Ε/Β Ν έν σχέσει προς τό βάρος σώματος είς έμβρυα, 
νεογνά, ενήλικα υβρίδια χοίρου (Ladrace Large White) μετά τοϋ πιθανού 
σφάλματος. Στατιστική άξιολόγησις. 
(Ρ0,001 : Μεταξύ των ομάδων Ζ/Β,Γ,Δ,Ε-Η/Β,Γ,Θ. 
Ρ 0,002 : » » » Ε/Α,Η. 
Ρ 0,005 : » » » Δ/Γ,Η-Α/Ζ,Η-Θ/Ι) 
Πίναξ 5 
Έξέλιξις τού συνόλου τού πάχους τοϋ φλοιοϋ τών επινεφριδίων υβριδίων 
χοίρου (Ladrace Large White) έν σχέσει προς τό βάρος σώματος. 'Αθροιστική 
στιβάδευσις. Στατιστική άξιολόγησις. 
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πραγματικότητα μεγαλύτερον, διότι, κατά τάς μετρήσεις μας, δεν ητο δυνατόν 
νά υπολογισθούν τα μικρά τμήματα της, άτινα ιδίως κατά την έμβρυϊκήν 
ζωήν, παρενεβάλλοντο μεταξύ νησίδων μυελώδους ουσίας, προς τήν κεντρι-
κήν μοιραν του φλοιού. Έ κ του λόγου τούτου, δεν περιελάβομεν εις Τ άς με­
τρήσεις μας τήν περιοχήν ταύτην του φλοιού, ήτις περιλαμβάνει και τήν περι-
γραφομένην έσωτάτην ή δικτυωτήν ζώνην. Έ ξ ' άλλου ή δικτυωτή διάταξις 
των εσωτέρων κυτταρικών στοιχείων της φαίνεται δτι είναι αποτέλεσμα του 
διαχωρισμού των έκ του παρεμβαλλόμενου μυελού. 
Γενικώς, αί ανωτέρω δύο στιβάδες του φλοιού ακολουθούν, σύν τη ηλι­
κία, παράλληλον πορείαν, της σπειροειδούς δμως καταλαμβανούσης τό 1/7-
1/10 του πάχους του (πίναξ 5). 'Επίσης παρετηρήθη δτι ή έξέλιξις του πάχους 
τοΰ συνόλου τοΰ φλοιού είναι παράλληλος της εξελίξεως τοΰ ΒΣ και BE (πί­
νακες 2, 3, 4, 5). 
'Αντιθέτως, τό ΣΒΕ και ή σχέσις ΒΕ/ΒΝ, ενώ μέχρι σχεδόν της γεννή­
σεως ήκολούθον παράλληλον, ανοδική ν πορείαν, μετά τήν γέννησιν ήρχισαν 
νά μειοΰνται συνεχώς δια νά σταθεροποιηθούν - επί υβριδίων μέσου Β Σ 
10000-15000 g - εις επίπεδον αντιστοιχούν δια μέν τό ΣΒΕ εις τοιούτον ΒΣ 
120 g (Ρ 0,002 μεταξύ Ε καί Θ ομάδος), διά δε τήν σχέσιν ΒΕ/ΒΝ είς τό 
τοιούτον ΒΣ 450 g(P <0,001 μεταξύ τών ομάδων Ε καί Ζ). Μετά τήν γέννη­
σιν, ή σχέσις ΒΕ/ΒΝ ήρχισεν νά αύξάνη προοδευτικώς πλην δμως λίαν βρα­
δέως (πίνακες 2, 3, 4, 5). 
Τόσον κατά τήν έμβρυϊκήν, όσον καί κατά τήν μετεμβρυϊκήν ζωήν, δεν 
παρετηρήσαμεν σημεία έκφυλίσεως καί υποστροφής τού φλοιού. 
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ 
Κατά τήν διάρκειαν τής εμβρυϊκής ζωής, μέχρι καί της γεννήσεως τό AB 
καί τό ΣΒ τών επινεφριδίων ακολουθούν παράλληλον, άνοδικήν πορείαν, μέ 
τήν διαφοράν δτι ή αΰξησις τοΰ ΣΒ είναι ταχύτερα. Μετά τήν γέννησιν, ενώ 
εξακολουθεί ή αΰξησις τοΰ AB, άλλα μέ άργότερον ρυθμόν, τό ΣΒ αρχίζει νά 
μειοΰται ταχέως, ώστε επί χοιριδίων ΒΣ 11.000-15.000 g, νά είναι ως έπί τοΰ 
ευρεθέντος έπί εμβρύων ΒΣ 100-200 g (Πίνακες 1, 2 3). 
Ή μείωσις αύτη τοΰ ΣΒ τών επινεφριδίων εξηγείται έκ τοΰ δτι ταΰτα, με­
τά τήν γέννησιν, δέν ακολουθούν τήν ταχυτάτην αύξησιν τοΰ ΒΣ. Ούτω, κατά 
τήν γέννησιν τό AB είχεν αύξηθή κατά 23 φοράς περισσότερον τοΰ μετρηθέν-
τος επί εμβρύων μέσου ΒΣ 40 g. Τό άντίστοιχον μέσον ΒΣ ευρέθη μόλις 16 
φοράς μεγαλύτερον. Μετά τήν γέννησιν, έπί χοιριδίων, μέσου ΒΣ 11.000-
15.000 g (είκοσαπλάσιον τής γεννήσεως), τό άντίστοιχον μέσον BE είχε μόλις 
δωδεκαπλασιασθή (πίνακες 1, 2, 3). 
Παράλληλον σχεδόν έξέλιξιν είχε καί ή παράμετρος ΒΕ/ΒΝ, μέ τήν δια­
φοράν δτι ô ρυθμός μειώσεως της ήρχισεν άργότερον ήτοι έπί νεογνών ΒΣ 
2500-3000 g (πίνακες 3,4). Ή διαφορά αύτη εξηγείται έκ τού δτι ό ρυθμός 
αναπτύξεως νεφρών-έπινεφριδίων είναι διάφορος (πίνακες 1, 2, 3). 
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Γενικώς, οί νεφροί και τα επινεφρίδια αναπτύσσονται μέ μεγαλύτερον ρυθ-
μόν κατά τήν έμβρυϊκήν και μετεμβρυϊκήν ζωήν, εν σχέσει βεβαίως προς τήν 
άνάπτυξιν του σώματος. 
Ή άνάπτυξις του συνόλου του φλοιού των επινεφριδίων είναι ανάλογος 
του AB και ΣΒ, ώς και του ΒΣ κατά τήν διάρκειαν της εμβρυϊκής ζωής. Μετά 
τήν γέννησιν, το πάχος του φλοιού ακολουθεί παράλληλον καμπύλην προς 
τήν άνάπτυξιν του ΒΣ και άντίθετον προς τήν του ΣΒ και τής σχέσεως 
ΒΕ/ΒΝ, άτινα προοδευτικώς, σύν τή ηλικία, μειοΰνται (πίνακες 1, 2, 3, 5). 
Ίσως ή απουσία σημείων υποστροφής ή μαζικής εκφυλίσεως στοιχείων 
τοΰ φλοιού νά δικαιολογή τήν συνεχή ανοδική ν πορείαν τοΰ συνόλου τοΰ πά­
χους τοΰ φλοιού, σύν τή ηλικία και τή αναπτύξει τοΰ ΒΣ άτινα, ώς ϊδωμεν, 
δέν επηρεάζονται ούτε εκ τοΰ γεγονότος τής γεννήσεως. Παρομοίαν έξέλιξιν 
παρουσιάζουν καί αί στιβάδες τοΰ φλοιού (ή σπειροειδής και ή στηλιδωτή) μέ 
τήν διαφοράν δτι ή σπειροειδής, ιδίως μετά τήν γέννησιν αναπτύσσεται ελάχι­
στα. Ούτω, παρατηροΰμεν δτι ή τελευταία στιβάς, ενώ μόλις είχε διπλασιάσει 
τό πάχος της κατά τήν γέννησιν, έν σχέσει προς τό μετρηθέν έπί εμβρύων ΒΣ 
40 g, εΐχεν αυξηθεί μόλις κατά 30% πλέον τού πάχους τής γεννήσεως έπί χοι­
ριδίων ΒΣ 20.000 g. Αντιθέτως, τό πάχος τής στηλιδωτής εϊχεν αντιστοίχως 
τριπλασιασθή καί τετραπλασιασθή. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1. Τό AB τών επινεφριδίων χοίρου ακολουθεί, τόσον κατά τήν έμβρυϊκήν, 
όσον καί κατά τήν μετεμβρυϊκήν ζωήν, παράλληλον, άνοδικήν, καμπύλην με­
τά τοΰ ΒΣ, έν αντιθέσει προς τό ΣΒ των καί τήν σχέσιν ΒΕ/ΒΝ, άτινα άκο-
λουθοΰν μέν τήν έξέλιξιν τών ανωτέρω παραμέτρων μέχρι περίπου τής γεννή­
σεως, μετά δέ ταύτην διανύουν άντίθετον πορείαν, μειούμενα συνεχώς, ώστε, 
έπί υβριδίων ΒΣ 15000-20000 gr, αί τιμαί των νά αντιστοιχούν είς τάς τοιαύ­
τας εμβρύων, μέσου ΒΣ 117 gr. 
2. Ή άνάπτυξις τοΰ φλοιοΰ τών επινεφριδίων, ώς συνόλου, εΐναι παράλ­
ληλος τής αναπτύξεως τοΰ AB των καί όλιγώτερον τοΰ ΒΣ. 
3. Ή σπειροειδής ζώνη παρουσιάζει βραδυτάτην άνάπτυξιν, Ιδία κατά τήν 
μετεμβρυϊκήν ζωήν, έν σχέσει προς τήν ύποκειμένην στηλιδωτήν, ήτις προσέ­
τι είναι κατά πολύ παχύτερα. Ούτως ή σχέσεις σπειροειδοΰς - στηλιδωτής ζώ­
νης επί εμβρύων μέσου ΒΣ 40 g, 117 g, 261 g 442 g, 2239 g, 8500 g, 13600 g 
καί 22000 ήτο αντιστοίχως: 1/2, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10. 
4. Τόσον κατά τήν έμβρυϊκήν δσον καί κατά τήν μετεμβρυϊκήν ζωήν, δέν 
παρετηρήθησαν σημεία έκφυλίσεως ή υποστροφής τών στοιχείων τοΰ φλοιοΰ. 
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